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Resumen
La didáctica de las ciencias, entendida como una 
disciplina en consolidación, se construye a tra-
vés de diversas líneas de investigación. Una de es-
tas es el conocimiento profesional del profesor, el 
cual surge por la necesidad de comprender cómo 
los profesores en formación y en ejercicio constru-
yen un conocimiento singular de su profesión. Los 
ejes DOC (dinamizador, obstáculo y cuestionamien-
to) se constituyen como un dispositivo conceptual 
y metodológico de orden reflexivo sobre los aspec-
tos que se articulan en la construcción del conoci-
miento profesional del profesor. Acorde con ello, se 
presentan los resultados de un proceso de investi-
gación-acción (I-A), en donde un profesor de Biolo-
gía en formación comprende que la evaluación y la 
estrategia de enseñanza (investigación escolar) son 
ejes DOC que aportan en su proceso de formación. 
Derivado del estudio de caso es posible evidenciar 
dos características de los ejes DOC: la coexisten-
cia temporal de los ejes sobre un conocimiento y la 
posibilidad de su transformación. Así, se considera 
que los ejes DOC son una propuesta conceptual que 
no solo realiza aportes en la investigación en didác-
tica, sino también en los procesos formativos, tanto 
en la comprensión como en la transformación y en-
riquecimiento del conocimiento profesional.
Palabras clave: conocimiento profesional del profe-
sor, didáctica de las ciencias, ejes DOC, evaluación, 
formación de profesores, investigación escolar.
Abstract
The science’s didactic as a discipline in consolida-
tion, is built through several lines of research, includ-
ing The Professional Knowledge of the Teacher, which 
arises because of the need to understand how teach-
ers in training and in the exercise of a unique knowl-
edge of their profession. The DOC Axes (Dynamic, 
Obstruction and Questioning), constitute a concep-
tual and methodological device of reflexive order 
on the aspects that are articulated in the construc-
tion of the Professional Knowledge of the Professor.
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Accordingly, the results of an IA process are presented, 
where a teacher in training, understands that Evaluation 
and Teaching Strategy (School Research), are constitut-
ed in Axes DOC which contribute in their training pro-
cess as biology’s teacher. Derived from the case study it 
is possible to show two characteristics of the DOC Axes 
(Dynamic, Obstruction and Questioning) the temporal 
coexistence of the axes on a knowledge and the pos-
sibility of its transformation. Thus, it is considered that 
the Axes DOC, is a conceptual proposal that not only 
in the didactic research, but also in the formative pro-
cesses, makes contributions both in the understanding 
and in the transformation and enrichment of profession-
al knowledge.
Keywords: Professional Knowledge of the Teacher, Sci-
ence’s Didactic, DOC Axes, Evaluation, Teacher Train-
ing, School Research.
Resumo
A didática das ciências como uma disciplina em conso-
lidação, é construída através de várias linhas de pesqui-
sa, incluindo o Conhecimento Profissional do Professor. 
Linha importante, por causa da necessidade de compre-
ender como os professores em exercício e em formação 
constroem um conhecimento único de sua Profissão. 
Assim, os eixos DOC (dinamizador, obstáculo e ques-
tionamento) constituem um dispositivo conceitual e me-
todológico de ordem reflexivo, sobre os aspectos que se 
articulam na construção do conhecimento profissional 
do professor. Neste sentido, apresentamos os resultados 
de um processo de Pesquisa-Ação, a partir do caso de 
um professor de biologia em formação participante da 
pesquisa, que compreendeu a avaliação e a estratégia de 
ensino (investigação escolar), como eixos DOC que con-
tribuem no seu processo de formação. Como resultados 
do estudo de caso, podemos levantar duas característi-
cas dos Eixos DOC, a primeira trata-se da coexistência 
temporária dos eixos sobre um conhecimento e a segun-
da, da possibilidade de transformação desses eixos. As-
sim, consideramos que os eixos DOC são uma proposta 
conceitual, que não só na investigação didática, mas que 
também em processos de formação, pode contribuir na 
compreensão, aperfeiçoamento e transformação do co-
nhecimento profissional.
Palavras-chaves: conhecimento profissional do profes-
sor, didática das ciências eixos doc, formação de pro-
fessores, avaliação, investigação escolar.
Introducción
El conocimiento profesional del profesor ha sido ob-
jeto de investigación, tanto a nivel nacional como 
internacional, y ha generado un cúmulo de referen-
tes teóricos y metodológicos. Este aspecto se aso-
cia con una línea de investigación en el campo de 
la didáctica de las ciencias (Porlán, 1998; Adúriz e 
Izquierdo, 2002). A nivel internacional, las denomi-
naciones que se le han dado al conocimiento profe-
sional del profesor son diversas: para el programa de 
Shulman (1986; 2015), este se conoce como cono-
cimiento pedagógico del contenido conocimiento 
pedagógico base o genérico del profesor, conoci-
miento del tópico especifico y  conocimiento peda-
gógico del contenido y habilidades. Para Porlán y 
Rivero (1998), este se denomina: conocimiento pro-
fesional del profesor (CPP) y  conocimiento práctico 
profesional (CPP). Por último, para Tardif (2004) este 
se conoce como los saberes docentes.
En Colombia, los investigadores han aportado 
en la comprensión del conocimiento profesional 
del profesor (al retomar, entre otros, a los anterio-
res programas de investigación) y, en consecuen-
cia, al campo de la didáctica de las ciencias. Es 
importante destacar los trabajos de Jiménez, Angu-
lo y Soto (2013), Bonilla (2014), Valbuena (2008), 
Mora y Parga (2014), Martínez (2000; 2005; 2016), 
Martínez y Valbuena (2013), Tamayo y Orrego 
(2005), Perafán (2015), entre otros, los cuales pro-
ponen diversas conceptualizaciones. 
Derivado de la I-A, desarrollada con un profesor 
en formación sobre el conocimiento profesional 
en relación con la enseñanza de la biodiversidad, 
Fonseca (2017) plantea  que el Conocimiento Pro-
fesional del Profesor de Biología, es producto de 
la integración/transformación entre los conoci-
mientos experiencial (Historia de Vida, Contexto, 
Experiencia) y el conocimiento académico (cono-
cimiento biológico y conocimiento didáctico de 
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conocimientos antes mencionados emergen o de-
rivan cuatro conocimientos en el caso Yonier2: la 
enseñanza de la biodiversidad, el cuidado de sí y 
del otro y la posibilidad de salir adelante; la ense-
ñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de 
la vida desde una perspectiva crítica; la enseñanza 
de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida 
desde la comprensión de las interacciones ecosis-
témicas; y la enseñanza de la biodiversidad y la 
estructuración de una forma de conocer.
En este marco, respecto a la integración de di-
versos conocimientos Martínez y Valbuena seña-
lan la importancia de comprender la práctica del 
profesorado como punto clave para estudiar pro-
cesos de enseñanza:
La práctica del profesorado constituye un ejer-
cicio académico que es posible gracias al conoci-
miento que ellos poseen, dicho conocimiento a la 
vez se configura y reconfigura de diversos saberes 
y conocimientos (en tanto empíricos como formali-
zados) a partir de diferentes fuentes (principalmente 
la experiencia y la académica). Enseñar implica una 
práctica que trasciende la mera aplicación técnica 
de protocolos y el mero asistencialismo a los estu-
diantes, enseñar conlleva abordar la complejidad 
que representa la formación de sujetos; es decir, la 
enseñanza demanda un ejercicio profesional y por 
ende un conocimiento de carácter profesional. Así, 
los profesores se constituyen sujetos de conocimien-
to y no simples ejecutores técnicos de los conoci-
mientos producidos por otros. (2013, pp. 24 y 25)
Por otra parte, estos autores plantean que los 
significados y desarrollos que lleva a cabo el pro-
fesorado no son solamente producto de lo que han 
estudiado, también son parte de las interpretacio-
nes, reflexiones y elaboraciones que, en y sobre la 
práctica, han tenido que hacer; lo cual fundamen-
ta su desarrollo profesional. 
las ciencias). Este conocimiento se deriva de la re-
flexión en y sobre la práctica que le permiten al 
estudiante construir explicaciones acerca de los 
fenómenos naturales de manera contextual y des-
de allí, promover el cuidado de sí mismo y de las 
otras especies, y aportar en la comprensión y so-
lución de los problemas socio ambientales desde 
una perspectiva compleja. 
En este proceso de integración/transformación 
es importante señalar la construcción de un cono-
cimiento singular diferenciado por las especificadas 
en el origen de cada uno de los conocimientos, en 
la medida en que se produce a través de la intención 
del sujeto maestro de aportar en la formación de otros 
sujetos. Así, por ejemplo, el conocimiento biológico 
se constituye en un medio y no en un fin en sí mis-
mo en la comprensión del mundo natural y social; 
el conocimiento didáctico aporta en la comprensión 
acerca de la naturaleza del proceso de enseñanza y 
de aprendizaje entendiendo este como complejo y 
de orden local; el conocimiento del contexto con-
tribuye en el reconocimiento de los diversos saberes 
que circulan en la escuela; el conocimiento de la ex-
periencia facilita el entendimiento de un saber que el 
sujeto maestro ha construido a través de la decanta-
ción de sus múltiples relaciones; y el conocimiento 
de la historia de vida se constituye como un conoci-
miento que se articula con su propia configuración 
como sujeto y que proyecta en los otros.
En este sentido, cada uno de estos conocimien-
tos se configuran como referente y fuente que 
sufren una transformación en el sistema de inte-
gración/transformación y aportan en la construc-
ción de un conocimiento propio del profesor de 
Biología. Por ejemplo, en la investigación repor-
tada por Fonseca se deriva un CPP de Biología so-
bre la enseñanza de la biodiversidad a través de 
cuatro conocimientos que se movilizan en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje (2016). 
Así, de la integración/transformación de los cinco 
2. El caso Yonier constituye un proceso de investigación en la perspectiva de Estudio de Caso e Investigación- Acción, en el cual un profesor en 
formación del Proyecto Curricular Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, participa en dos ciclos de I-A 
(planeación- Acción y Reflexión) sobre su práctica pedagógica durante 16 clases en las cuales implementaba una propuesta didáctica para la 
enseñanza de la biodiversidad a un grupo de jóvenes de educación secundaria en un colegio público de la ciudad de Bogotá.
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En la comprensión del CPP como un conoci-
miento complejo, es posible articular los ejes DOC 
(dinamizador, obstáculo y cuestionamiento) como 
un dispositivo conceptual que permite entender el 
propio proceso de construcción del CPP. 
Como señala Martínez, identificar los obstá-
culos para el proceso de cambio contribuye en 
la definición de nuevas rutas para la formación 
de profesores; pero además de este eje, plan-
tea “si reconocemos la presencia de obstáculos, 
también puede ser posible reconocer moviliza-
dores y dinamizadores” (2000, p. 75), así como 
cuestionamientos desde la perspectiva de com-
prender la complejidad del CPP en su proceso 
de formación. 
En este orden de ideas, Martínez (2016) mencio-
na que la construcción del CPP no es lineal, sino 
que, por el contrario, este conocimiento es produc-
to de la transformación de diferentes conocimientos 
y tensiones de distinto orden que contribuyen en el 
propio desarrollo profesional. Además, señala que:
Hablamos de eje obstáculo en el sentido de 
que reconocemos que hay cierto conocimiento 
que impide visiones alternativas y favorece visiones 
convencionales; de ejes movilizadores o dinamiza-
dores, como aquellos conocimientos que se aproxi-
man a visiones alternativas, que parece impulsan, 
catalizan un proceso de cambio; y ejes cuestiona-
miento, que representan contradicciones o cuestio-
namientos conscientes o no, pero que igualmente 
consideramos pueden catalizar un proceso de cam-
bio, si se hacen explícitos y se toman en cuenta en 
propuestas de formación. (Martínez, 2000, p. 92).
Abordar el CPP a través de los ejes DOC con-
tribuye en la comprensión de la complejidad del 
conocimiento profesional, tanto en una mirada 
transversal (Martínez, 2000; 2005; Martínez y Val-
buena, 2013) como en una longitudinal como Ba-
llenilla (2003), visualizando a lo largo del proceso 
de práctica de una futura profesora, y, como en 
Solís (2005), durante un proceso de formación con 
futuros profesores de física y química.
Respecto a los ejes DOC, Ballenilla (2003) re-
toma a Martínez (2000) y plantea que las con-
cepciones alternativas todavía no validadas (pero 
tampoco desacreditadas por el sujeto, y por lo 
tanto cuestionables) constituirían como el eje 
cuestionador. Por su parte, el eje dinamizador es-
taría formado por concepciones originadas tiem-
po atrás, o con un origen reciente, pero que en 
ese momento se encuentran bien establecidas y 
cuentan con la potencialidad suficiente para cons-
tituirse en la base que permita superar (o evitar) el 
eje obstáculo y facilitar con ello el cambio. Sien-
do así, el eje cuestionador lo es en un doble sen-
tido, ya que las concepciones alternativas que lo 
forman además de ser ellas mismas cuestionables 
(al no estar todavía ni suficientemente validadas ni 
desacreditadas) también cuestionan, por ser alter-
nativas, al eje obstáculo. En alguna medida están 
sugiriendo que otra opción es posible, lo cual de-
bilita a este último. Respecto al eje cuestionador, 
señala Ballenilla (2003),
Otro aspecto destacable de las concepciones de 
dicho eje es que estas, en determinadas condicio-
nes, pueden convertirse en dinamizadoras. En mu-
chos casos los procesos de desarrollo profesional no 
se deben a la aparición de concepciones totalmente 
nuevas que orienten la acción, sino al aumento de 
relevancia que una serie de concepciones cuestiona-
doras preexistentes, originadas a lo largo de la histo-
ria personal del sujeto, y que pasan a desempeñar el 
papel de principios de acción y a orientar esta, refor-
zando, por tanto, el eje dinamizador. (p. 153)
Las investigaciones de Ballenilla (2003) ayudan 
a comprender las transformaciones que se suce-
den entre los ejes DOC. Plantea que se pueden 
dar circunstancias en la historia académica de 
un profesor/a que le lleven a poner en cuestión 
concepciones muy bien asentadas y que supo-
nían un obstáculo para su evolución profesional 
(en el sentido que sea, pero en la dirección a au-
mentar la complejidad de su sistema de ideas). 
Como producto de esa perturbación externa y la 
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consiguiente pérdida de homeostasis de su sistema 
cognitivo, las concepciones que dormitaban pue-
den revitalizarse y pasar del eje cuestionador al eje 
dinamizador (este proceso sería asimilable a una 
acomodación, reestructuración fuerte o a un cam-
bio en el programa de transformación) convertidas 
en principios de acción con el objetivo de probar 
nuevas alternativas que permitan asimilar las per-
turbaciones (en cuyo caso dejarían de serlo). 
En cuanto a los procesos formativos de los pro-
fesores, señala Ballenilla que:
Si por el contrario se trata de un proceso formati-
vo, el formador procurara determinar cuáles son las 
concepciones que configuran el eje obstáculo (en 
función de los objetivos de formación que se haya 
propuesto) y si existe alguna concepción que esté 
funcionando como principio de acción en el senti-
do pretendido por el formador (eje dinamizador), y 
en caso de no existir, qué concepciones cuestionan 
las dominantes (eje cuestionamiento), valorando si 
alguna o algunas de ellas pueden pasar a convertir-
se en principios orientadores de la acción (y por lo 
tanto pasar a reforzar el eje dinamizador). Su papel 
será el de potenciar ese cambio y reforzar tanto las 
concepciones del eje cuestionador como las del eje 
dinamizador. (2003, p. 15)
En la articulación de los ejes DOC en la com-
prensión del CPP o en los procesos de formación 
de profesores se han reportado entre otros, los si-
guientes hallazgos: el estudio de Martínez (2016), 
el CPP de ciencias de primaria sobre el conoci-
miento escolar: dos estudios de caso, en aulas 
vivas y aulas hospitalarias del distrito Capital de 
Bogotá, el estudio reporta sobre los ejes DOC: 
En el eje dinamizador de ambos casos, es relevan-
te la consideración de los intereses y necesidades de 
los estudiantes, como fuentes y criterios de selección 
de los contenidos escolares; pero notamos una dife-
rencia, para la profesora Sol hay una preocupación 
en términos de que los estudiantes se sientan mejor; 
mientras que en el caso de la profesora Luz, para ella, 
es de esta manera como se genera un conocimiento 
más significativo, un conocimiento con sentido para 
sus vidas. En las dos profesoras nos encontramos con 
otro eje dinamizador en su labor, que identificamos 
en su conocimiento profesional sobre el conocimien-
to escolar; este se vislumbra tanto en la perspectiva 
crítica de la enseñanza de las ciencias, como en la 
búsqueda por incidir en la vida de los niños y la cons-
trucción de alternativas a las problemáticas socio-am-
bientales. (Martínez, 2016, pp. 123 y124)
En la investigación de Martínez y Valbuena 
(2013), “se reporta un eje obstáculo relacionado 
con el carácter superior del conocimiento cientí-
fico evidenciado tanto desde los referentes episte-
mológicos del conocimiento escolar, como desde 
los criterios de validez. En esta también identifica-
mos un eje dinamizador potente, relacionado con 
la diversidad de fuentes y criterios de selección, y 
numerosos ejes cuestionamiento relacionados con 
la coexistencia de características propias de un ni-
vel instruccional-cientificista, con las del integra-
dor-transformador.” (Martínez y Valbuena, 2013, 
citados por Martínez, 2016, p. 24) 
Ballenilla (2003)3, reporta los hallazgos sobre 
los ejes DOC, en los que destaca como eje obs-
táculo el qué enseñar, en razón de que Belma (es-
tudio de caso) considera como muy importante 
desarrollar los contenidos preestablecidos:
3. Ballenilla (2003) trata en su investigación nueve categorías de análisis, en relación con un estudio de caso de una profesora en formación: 
A (concepciones sobre el aprendizaje: cómo se aprende. Las ideas de los alumnos/as. La prueba inicial; B (Concepciones curriculares: para 
qué enseñar, qué enseñar. Tipo de Contenidos. Selección de contenidos; C (Concepciones Curriculares: Cómo enseñar. Presentación de los 
contenidos. Recursos para la presentación de los contenidos. La exposición; D (Concepciones curriculares: Cómo enseñar, organización del 
aula. Cómo organizar  el aula y gestionar los grupos; E ( Concepciones curriculares: Cómo enseñar. Papel del profesor/a y de los alumnos/as. 
Relación con los alumnos/as; F (Concepciones curriculares: Cómo enseñar. Papel del Profesor/a y de los alumnos/as. La rumorosidad en el 
aula. El ambiente de aula; G (Concepciones curriculares: Cómo enseñar. Metodología. Principios Metodológicos); H (concepciones curricu-
lares: Cómo enseñar. Metodología. Fases metodológicas; I (la evaluación ( para qué, qué y cómo): La sesión de evaluación. Los exámenes . 
Otras fuentes de calificación. Cómo calificar).
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“Los contenidos que yo di son los básicos que 
hay que enseñar. Hay que darlos todos, aunque se 
presenten dificultades. Los alumnos no deben de-
cidirlo” tal situación en el momento uno del pro-
ceso formativo, sin embargo en el momento dos, 
continua señalando que es importante que los es-
tudiantes desarrollen los contenidos planteados 
Piensa que los contenidos que va a dar (de carácter 
medioambiental) no son “fijos” de un tercero de 
BUP y que en COU por la selectividad no hay más 
remedio que estudiar lo que se pide. (Ballenilla , 
2003, p. 85).
Sin embargo , sobre esta categoría Belma la 
ubica como un eje cuestionamiento cuando seña-
la que los contenidos de más interés social moti-
van mejor a los alumnos.
Respecto a la categoría evaluación, Belma pre-
senta el eje cuestionamiento para asumir una ac-
titud crítica del examen y el uso de esta práctica 
evaluativa y otras fuentes complementarias de ca-
lificación. En el momento tres, manifiesta el eje 
dinamizador sobre la evaluación en tanto que 
tiene disposición a usar otras fuentes de califica-
ción como orientadora de la actividad del aula y 
la validación de las calificaciones puestas por los 
alumnos. En el momento uno (1), Belma presenta 
el eje obstáculo, en tanto que concibe la evalua-
ción como control y al alumno como sujeto de ese 
control. 
En relación con la categoría Metodología, para 
el caso Belma en el momento uno se evidencia el 
eje cuestionamiento, en tanto que se señala que 
el profesor magistral todo lo sabe y explica pero 
no llega al fondo. Lo anterior se desplaza hacia 
un eje dinamizador en el momento dos, en tan-
to que se plantea la posibilidad de desarrollar la 
metodología alternativa que ha vivido en la fase 
de observación, lo que lleva en su ejercicio a un 
proceso metodológico que se caracteriza desde la 
investigación.
Desde estos hallazgos reportados por las inves-
tigaciones, es posible señalar que los ejes DOC, 
en relación con el CPP, se caracterizan por no ser 
estáticos, sino por identificarse por su condición 
temporal en tanto que no son absolutos sino que 
se comprenden desde una historia y un proceso. 
Su carácter evolutivo4, dado los cambios que son 
posibles identificar, su carácter articulador en un 
eje que se relaciona y afecta a otros ejes y su rela-
ción estrecha con la práctica profesional en razón 
a que de ella se derivan estos ejes. Y, por ende, su 
potencial incidencia en el desarrollo profesional 
de los profesores.
Metodología
El presente artículo se deriva del proyecto de in-
vestigación “El conocimiento profesional del pro-
fesor de Biología sobre biodiversidad. un estudio 
de caso en la formación inicial durante la práctica 
pedagógica en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas”, cuya metodología se desarrolló a 
través de los principios de la investigación de or-
den interpretativa (Vasilachis, 2006) y acudiendo 
a los planteamientos del estudio de caso de Martí-
nez (2000), Ragin (1992), Stake (2011), Yin (1994), 
Páramo (2011), Neiman y Quaranta (2006), Perec-
man y Curran (2006). 
Esto posibilita la comprensión en profundidad 
acerca de la construcción del conocimiento pro-
fesional de profesor de Biología. Por otra parte, en 
coherencia con el desarrollo de los objetivos de 
la investigación  (Caracterizar los conocimientos 
que se integran en la construcción del CPPB de 
un profesor en formación en relación con la en-
señanza de la biodiversidad, en el espacio acadé-
mico de la práctica pedagógica de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas; Caracterizar el 
CPPB que se deriva como producto de la trans-
formación de los conocimientos que se integran 
a través de la participación de un proceso de 
4. Consideramos necesario precisar que este carácter evolutivo no está asociado a una perspectiva lineal y progresiva, sino en la relación con la 
condición de transformación y cambio que reconoce, entre otros, los retrocesos.
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Investigación –Acción; Identificar los ejes Dina-
mizadores, Obstáculos y Cuestionamiento en el 
proceso de construcción del CPPB sobre la ense-
ñanza de la biodiversidad en el estudio de caso.) 
y las consideraciones acerca de la necesidad de 
trascender una mirada interpretativa como lo plan-
tea Abell (2008), se articula a la investigación los 
principios de la I-A de autores como Carr (1989), 
Kemmis y McTaggart (1988; 2013), Kemmis, Mc-
Taggart y Nixon (2014), a través del desarrollo de 
los bucles de la espiral auto reflexiva. 
La investigación se desarrolló en el espacio de 
Práctica Pedagógica, del Proyecto Curricular Li-
cenciatura en Biología (PCLB5) de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. En esta, el estu-
diante en formación (caso Yonier) participó en la 
I-A a través de dos bucles de la espiral auto reflexi-
va (planeación, acción-observación y reflexión). 
En el proceso se adoptaron, diseñaron e imple-
mentaron técnicas e instrumentos para la recolec-
ción de información realizados por el investigador 
y diligenciados por el profesor en formación (en-
trevistas semi-estructuradas, ReCo, asesorías in-
dividuales y grupales, observación, filmación y 
transcripción de 16 clases); además de otras ela-
borados por este último (unidad didáctica, diario 
de campo). Se realizó un análisis del contenido 
con los datos, organizados en la estructura del 
software cualitativo NVivo 11, lo que facilitó la 
interpretación y construcción de conocimiento 
(validado mediante la triangulación de técnicas 
e instrumentos, además de la transformación del 
discurso y del propio sujeto que hace parte del es-
tudio de caso).
El estudio de caso focaliza la comprensión en 
Yonier, quien participa en un proceso de formación 
como profesor de Biología en el cual, en su último 
año de formación, debe asistir a un colegio distrital 
de la ciudad de Bogotá6. Durante las sesiones de 
clase, se abordó la enseñanza de la biodiversidad 
en un curso de noveno grado de educación secun-
daria, a través de la implementación de una uni-
dad didáctica elaborada con el apoyo del director 
de práctica (quien cumplió una doble función; la 
primera, como formador de Yonier y la segunda, 
como investigador de la configuración del CPP de 
Biología; funciones interdependiente en el desa-
rrollo de la práctica profesional).
Resultados y Discusión
En el caso de Yonier, los ejes DOC se articulan a 
la construcción del Conocimiento Profesional del 
Profesor que se  deriva  como resultado de la in-
tegración/transformación de los conocimientos 
conocimientos de orden académico (conocimien-
to biológico sobre biodiversidad y conocimiento 
didáctico de las ciencias y de la biología), como 
de los conocimientos producto de la experiencia 
(Conocimiento de Historia de Vida, Conocimien-
to del Contexto y Conocimiento de la experien-
cia). Se presentan los ejes DOC, que se eviencian 
dentro del conocimiento didáctico, por ser este 
conocimiento, de carácter integrador de los otros 
conocimientos.
En el caso de Yonier se identifican dos grandes 
ejes dinamizadores: la investigación escolar y la 
evaluación. Esto resulta de su interés por dar re-
levancia a la evaluación formativa y trascender la 
evaluación centrada en la calificación. Como se 
destaca en la figura 1, en los diferentes bucles (pla-
neación-acción-reflexión), tanto la investigación 
escolar (IE), como la evaluación (EV)se evidencian 
como centrales en la constitución del conocimien-
to profesional. A continuación, señalamos algunos 
ejemplos de estos ejes DOC (figura 1).
5. En el Proyecto Curricular Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas los profesores en formación deben 
cursar dos prácticas profesionales. En el estudio de caso Yonier hizo su práctica profesional I, en la cual diseñó e implementó una unidad 
didáctica. En la práctica, el profesor en formación realizó un proceso de I-A, en relación con la evaluación de los aprendizajes como un 
problema de su práctica profesional que consideraba importante cualificar.
6. Este seleccionó y desarrolló la práctica profesional en el colegio donde había estudiado. Lo anterior se justifica como la posibilidad de retri-
buir a los jóvenes del sector que estudian en esta institución.
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Los ejes DOC y el conocimiento didáctico referi-
do al conocimiento sobre la investigación escolar
La investigación escolar se constituye en eje dina-
mizador, obstáculo y cuestionamiento. Se puede 
reconocer en este conocimiento la coexistencia 
temporal y capacidad de transformación en el 
tránsito por los momentos de planeación, acción 
y reflexión en la práctica pedagógica del profesor 
en formación.
En el proceso de formación del futuro profe-
sor de Biología y, en consecuencia, la configura-
ción del CPP en relación con la enseñanza de la 
biodiversidad, para el caso Yonier, la investigación 
escolar se constituyó como parte del conocimien-
to didáctico, el cual promueve la articulación de 
los otros conocimientos. En consecuencia, la in-
vestigación escolar se identifica como un eje que 
transita desde dinamizador, obstáculo y cuestiona-
miento, ello evidencia el carácter complejo y di-
námico del propio conocimiento profesional del 
profesor en el marco de la participación en un pro-
ceso de I-A El propio proceso de comprender y 
problematizar su propia práctica para cualificarla 
le permite entender la naturaleza flexible de la in-
vestigación escolar.
En los bucles I y II, durante la planeación, la 
investigación escolar se constituye en eje dina-
mizador: ya que el profesor en formación com-
prende los principios teóricos de la investigación 
escolar como estrategia que permite el desarrollo 
de los aprendizajes conceptuales, actitudinales y 
procedimentales.
En relación con las estrategias de enseñanza en 
las planeaciones de clase, en el CPPB del profesor 
en formación se hace explícito la importancia de 
Figura 1. Conocimientos que identificamos como ejes DOC durante el proceso de I-A conocimiento didáctico (CD), 
evaluación (EV), investigación escolar (IE), eje obstáculo (EO), eje dinamizador (ED) y eje cuestionamiento (EC).
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recurrir a las fuentes en el campo de la didáctica 
de las ciencias para orientar el diseño de su pro-
puesta de intervención.
Para Eduardo García y Francisco García, autores 
del libro Aprender investigando: Una propuesta me-
todológica basada en la investigación la investiga-
ción escolar es una propuesta diferente para abordar 
en el aula donde la investigación llevada a cabo por 
el alumno en orientación del profesor, se convierte 
en una estrategia para la construcción de conceptos, 
procedimientos y actitudes (Uni.Did.-Y).
Respecto a la estrategia de enseñanza, en térmi-
nos del papel del estudiante, el papel del profesor 
y el proceso metodológico que plantea Yonier en 
la Unidad didáctica.
En consonancia con la aplicación de una metodo-
logía investigativa, se pueden distinguir tres momentos 
en cuanto a la programación de actividades: Activida-
des que se refieren a la búsqueda, reconocimiento, se-
lección y formulación del problema. Actividades que 
posibilitan la “resolución” del problema mediante la 
interacción entre las concepciones del alumno, pues-
tas de manifiesto por el problema, y la información 
nueva procedente de otras fuentes. (Uni.Did.-Y).
Además, diferencia en la unidad didáctica los 
roles del profesor y del estudiante en la construc-
ción de conocimientos a través de la investigación 
escolar:
Es por ello que esta unidad didáctica pretende 
establecer una propuesta para el abordaje de este 
concepto en el aula donde el estudiante se vea in-
volucrado en su proceso de construcción de cono-
cimientos acerca de la biodiversidad, mediante un 
proceso de investigación escolar, donde el profesor 
como orientador y formador de espacios de apren-
dizaje diferentes. (Ciclo I. Planeación. Uni.Did.Y).
En el bucle II se plantea desde la investiga-
ción escolar un acompañamiento a cada grupo de 
estudiantes para que avancen en la resolución de 
su pregunta de investigación, para lo cual diseñó 
siete guías de trabajo que aportaban un ejercicio 
práctico para cada grupo. En ellos se pretendía de-
sarrollar un trabajo de campo y de colecta de algu-
nos seres vivos y luego el trabajo en el laboratorio 
con las muestras.
Así, para el grupo con la pregunta ¿Cómo los in-
sectos ayudan al crecimiento de las plantas?, les in-
dico cómo realizar una cámara entomológica y el 
procedimiento para la manipulación de los artrópo-
dos e insectos para su identificación en la categoría 
taxonómica orden. (Guía de trabajo práctico).
Yonier aprovecha, además, el proceso de inves-
tigación escolar para alejar a los estudiantes del 
tipo de clases a las cuales están acostumbrados 
con el objeto de mostrarles otras maneras de co-
nocer que también pueden ser útiles para su en-
señanza. De hecho, Yonier considera que con este 
proceso el aprendizaje de los estudiantes será sig-
nificativo. Concuerda con Porlán, A R., Ortega R,. 
Cañal P, Garcia J. E., Gracias F, Matín J (1989)
La investigación, entendida como proceso de 
detección, análisis y búsqueda de soluciones a los 
problemas que los alumnos y el profesor se plan-
tean, exige el desarrollo de la autonomía. Al mismo 
tiempo, en la medida en que se ocupa de problemas 
relacionados con los intereses y expectativas de los 
alumnos, favorecerá y hará necesario un enfoque de 
construcción social del conocimiento, implica nece-
sariamente el manejo de información procedente de 
diferentes fuentes y la utilización de circuitos ade-
cuados para favorecer la comunicación de opinio-
nes, resultados, divergencias, etc. La investigación, 
en este sentido, potenciará de flujo de la informa-
ción, en el aula y la eliminación de los obstáculos 
comunicativos. (p. 35)
Porlán, A R., Ortega R,. Cañal P, Garcia J. E., Gracias 
F, Matñin J. ( 1989) Investigación escolar y formación 
de profesores. En  Revista  Interuniversitaria de forma-
ción del profesorado No 6 Noviembre 1989, pp 29-43
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Además de la guía de trabajo práctico, Yonier 
elaboró las pautas para presentación del informe 
final del proceso de investigación escolar:
Los aspectos que debe tener cada capítulo 
son los siguientes.1. Título: [...]; 2. Párrafo de 
presentación [...]; 3. Pregunta de investigación: 
fácil, es escribir la pregunta de investigación que 
el grupo planeó. Ej: ¿cómo afectan los diferentes 
insectos a las plantas?; 4. ¿Cómo se relaciona nuestra 
pregunta con biodiversidad [...]; 5. Marco teórico 
[...]; 6. Procedimiento [...]; 7. Resultados [...]; 8 
Conclusiones: aquí se debe analizar la información 
encontrada en los resultados y tratar de escribir en 
un párrafo de la manera más resumida posible la 
respuesta a la pregunta; 9. Las dificultades: aquí no 
importa la extensión del texto, la idea en esta parte 
es que escriban todas las dificultades que como 
grupo se les presentaron para poder responder a 
la pregunta; 10. ¿qué aprendí en este proceso?: 
cada integrante del grupo debe escribir (no importa 
cuánto espacio quiera usar), lo que aprendió en todo 
el proceso y al final del escrito de cada integrante 
debe ir el nombre de este integrante [...].
Es de resaltar la comprensión que tiene Yonier 
acerca de la importancia de vincular al propio es-
tudiante en el proceso de construcción del con-
cepto de biodiversidad a través de la investigación 
escolar, estableciendo una relación entre sus pro-
pios saberes cotidianos y el referente biológico, 
esto con la finalidad de aplicar lo aprendido en 
contextos reales. En este sentido, el profesor en 
formación acude a los referentes académicos de 
orden didáctico en el campo de la enseñanza de 
las ciencias.
En el bucle I y II en el momento de la acción, la 
investigación escolar se transforma en obstáculo: 
existiendo un desequilibrio entre la comprensión 
de los referentes teóricos acerca de la investiga-
ción escolar y la orientación de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en el aula.
Es importante señalar que la dinámica de las 
clases que se desarrollaban en relación con el 
trabajo de la pregunta problema por parte de los 
estudiantes fue suspendido. Por ello, Yonier trata 
de cerrar el proceso con la entrega del libro en 
el que cada grupo debe presentar un texto descri-
biendo todo el proceso.
A lo que me refiero es que igual tienen dos se-
manas y ya queda a libre albedrío de cada uno para 
que como sea traten de hacerle respuesta a su pre-
gunta y yo el martes les voy a traer la guía de cómo 
deben traer terminado el capítulo del libro y ya [...]. 
Entonces, la idea es que ese libro se termina y des-
pués de la evaluación por competencias se dejaría 
una clase para que expongan eso aquí mismo en el 
salón, para otras personas la respuesta que constru-
yeron. (Tra.Cla.11-Y)
En el desarrollo de las clases Yonier plantea a 
los estudiantes la importancia del trabajo a través 
de la investigación escolar y, con ello, la necesi-
dad de formular preguntas de investigación, el di-
seño de rutas de solución a las mismas y el uso de 
distintas fuentes de información. Pero no les indica 
una estructura que apoye estas intencionalidades, 
asunto que se traduce en la dispersión por parte de 
los estudiantes y las dificultades en el desarrollo de 
aprendizajes conceptuales y procedimentales. En 
la idea “de dejar hacer” a los estudiantes, en el de-
sarrollo de su autonomía, el maestro pierde prota-
gonismo. Al final de las sesiones de clase, dada las 
propias condiciones institucionales de dar cumpli-
miento a un programa establecido, la investigación 
escolar no se logra desarrollar en su totalidad y por 
ello el profesor en formación culmina la unidad de 
biodiversidad a través de la entrega de la guía para 
la elaboración del documento final, que recoge el 
proceso desarrollado. Esta tensión probablemente 
esté mediada por la preocupación de Yonier por 
realizar una evaluación “por competencias” en re-
lación con aspectos normativos institucionales. 
En el bucle I y II, en el momento de la reflexión, 
la investigación escolar se transforma en un eje 
cuestionamiento: entre el equilibrio y desequilibrio 
de la participación del estudiante y del profesor en 
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el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Sobre 
esto, señala Yonier en el momento de la reflexión 
respecto al carácter espontáneo o no de la partici-
pación de los estudiantes y la autocrítica frente a 
su papel como profesor que:
Esta experiencia también me permitió identificar 
que: si bien es importante que los estudiantes parti-
cipen en procesos de investigación en el aula, esto 
no es algo que aparece de manera espontánea; en el 
ciclo I de la práctica siento que fui demasiado laxo y 
escaso en especificidad y orientación de las indica-
ciones de las actividades a los estudiantes (Ciclo II. 
Reflexión. Refl.Fin.-Y)
Yonier plantea:
De pronto el enfoque en la manera que se pre-
senta se muestra muy flexible y espontáneo pero en 
la realidad escolar no es que sea tan buena es esa 
flexibilidad por lo menos en estos estudiantes [...]. 
Entonces, el enfoque es interesante pero falta más 
reflexión sobre su aplicación real en la escuela, so-
bre cómo equilibrar es papel profesor-estudiante sin 
que pierda las características del enfoque y sobre 
cómo el enfoque así aporta a la parte conceptual 
en los estudiantes, porque tiene como más clara la 
procedimental y la actitudinal, pero, por lo menos a 
mí se me dificultó mucho vincular ahí el concepto. 
(Refl.Fin.-Y)
Vemos cómo en el caso Yonier los ejes DOC, en 
relación con la estrategia de enseñanza, se pueden 
evidenciar dos características propias de estos. La 
primera, la coexistencia temporal sobre el mismo 
conocimiento y la segunda, su capacidad de trans-
formación. El eje obstáculo se puede transformar 
en cuestionamiento y desde allí transformarse en 
dinamizador, señala Yonier:
Y que es muy importante mi papel en asignar 
mejor las tareas, explicar detalladamente cada par-
te del proceso de investigación, que es lo que de-
ben hacer, o traducir las ideas que ellos tienen para 
sus investigaciones en procesos más detallados que 
ellos puedan implementar. (Refl.Fin.-Y)
Ante ello, Yonier indica que en lo concerniente 
a la importancia del equilibrio del papel del estu-
diante en el desarrollo de la investigación escolar: 
“En un proceso de reflexión me permitió promover 
en el ambiente de mi clase un mejor equilibrio en-
tre el papel del estudiante y mi papel como docen-
te en el proceso de enseñanza y de aprendizaje” 
(Refl.Fin.-Y).
Los ejes DOC y el conocimiento didáctico referi-
do al conocimiento sobre evaluación
Eje cuestionamiento: la evaluación formativa vs la 
evaluación en términos instrumentales en el or-
den de calificar
Yonier pone en tensión el papel de la evaluación y 
desde allí construye una forma para evaluar en la que 
invita a los estudiantes a superar la nota como fin úl-
timo de la evaluación, para convertirla como parte 
del propio proceso de aprendizaje. En este sentido, 
a través de la reflexión acerca de un episodio de su 
clase en donde los estudiantes se preocupan más 
por la nota que por lo que han aprendido, Yonier 
se propone implementar otras formas de evaluación.
Y: Pues en el momento detonante en el que ele-
gí (pensar en otras formas evaluación), ese recuerdo 
mucho que fue cuando estábamos viendo genética 
con ellos y que les entrego la evaluación final y que 
más allá de que ellos estuvieran revisando o hablan-
do sobre si aprendí, lo importante es saqué el 3 ya, y 
ahí acabó todo. La evaluación continua en mi prác-
tica como un elemento que la caracteriza y que la 
hace atrayente para mis estudiantes [...]. La evalua-
ción se constituye un elemento formativo, donde la 
preocupación como siempre insisto a mis estudian-
tes “no debe ser la nota” y sí que podamos deter-
minar nosotros mismos que estamos aprendiendo 
o que estamos mejorando como personas. (Ciclo II. 
Reflexión. Refl.Fin.-Y)
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El caso trata de incorporar un proceso de eva-
luación donde se articulen tres dimensiones: valo-
rizar, conocer y responsabilizar.
Bueno, ¿cuál fue el objetivo de la clase?; Y: Hoy, 
es cortico, fue hacer un ejercicio de evaluación más 
formativo, tanto para ellos como para mí, ah bueno 
y hoy fue una evaluación teniendo más claro lo de 
las tres dimensiones, la de valorizar, la de conocer y 
responsabilizar. (Tra.Entr.15-Y)
En este tipo de evaluación Yonier quiere tras-
cender el papel de calificación para comprenderlo 
como parte de hacer responsable a los estudiantes 
de su propio proceso formativo.
Y además que, en ese ejercicio, se conocen más 
ellos mismos, porque venía después una retroali-
mentación y se venían después unos compromisos 
que era lo que uno trataba de hacer cuando uno les 
preguntaba: ¿qué hay que mejorar para la próxima? 
O sea, les sirve a ellos en esos tres sentidos, cono-
cen si están aprendiendo y como están aprendien-
do, conocen pues un poco más de ellos, y saben qué 
responsabilidades tienen que tomar para próximas 
evaluaciones […]. (Tra.Entr.15-Y)
En la acción del bucle I, la evaluación es un eje 
dinamizador siendo parte del proceso de aprendi-
zaje de los estudiantes. En el caso Yonier, se tras-
ciende una mirada sumativa en relación con la 
idea de calificar o de asignar una nota a los es-
tudiantes, para comprenderla como una oportuni-
dad para que los estudiantes se reconozcan en su 
propio aprendizaje; brindando la oportunidad de 
re-conocimiento a sí mismo y responsabilizándolo 
del proceso:
Digamos que la forma de evaluación que estoy 
haciendo es que la evaluación sea un ejercicio au-
tónomo y que le permita a ellos mismos aprender, 
claramente tengo que conectarlo aquí con los tres 
aprendizajes del colegio, pero uno a veces se que-
da mucho en la primera dimensión de la evaluación 
que es valorizar, o sea, en un artículo que yo leí dice 
que la evaluación tiene tres dimensiones y debe per-
mitirle a usted valorizar algo que es en lo que a ve-
ces se queda solo la escuela, y eso que ni valorizarlo 
bien, sólo en una nota. (Tra.Cla.2-Y). 
Conocerse a usted mismo, la evaluación debe 
permitir conocer algo de usted pues que no conocía 
y responsabilizar, o sea, tomar decisiones a partir de 
lo que se logró. (Tra.Cla.2-Y) 
Por ejemplo, ya no pensar que yo soy el único 
que hace la evaluación, sino que los estudiantes 
mismos también pueden evaluar, entonces eso a la 
vez. (Sem.Paip.3Julio-Y)
La evaluación entonces trasciende el lugar de la 
comprobación, de la comprensión de los conteni-
dos y se ubica en la posibilidad de instalarla como 
parte de las actividades cotidianas que realizamos 
como seres humanos.
Yo siento que estoy aprendiendo y que estoy 
haciendo el esfuerzo para que se vea en la prácti-
ca y en los artículos decía que la evaluación es un 
proceso innato a cada actividad humana y estoy de 
acuerdo, que tiene que favorecer la mejora de los 
procesos. (Sem.Paip.3Julio-Y)
Eje dinamizador: la evaluación como parte del 
proceso de aprendizaje y como objeto de inves-
tigación y de transformación de la propia práctica 
pedagógica
Yonier reconoce en la evaluación una oportunidad 
de responsabilizar a los estudiantes de su propio 
aprendizaje.
Considero que la evaluación fue la que más me 
movilizó todo, [...] yo casi siempre quería era como 
hacerlos a ellos sentir que reconocieran su propio 
aprendizaje casi como si hubiera sido por fotosín-
tesis el tema que sea, no me importaba, o sea, lo 
hubiera hecho así, hubiera hecho lo mismo de eva-
luación y eso con cualquier tema, ¿sí me entiende? 
(Tra.Entr.15-Y)
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Ante esto, se muestra cómo Yonier se aleja de 
la preocupación sobre el contenido para insistir en 
el propio aprendizaje del estudiante. En este senti-
do, Martínez Boom (2003) ubica en una perspec-
tiva divergente la enseñanza, en la cual invita a 
trascender el asunto de los contenidos para insta-
larse en la vía del pensamiento; elemento que nu-
tre desde otra lógica la naturaleza de la didáctica, 
no referida a la preocupación de los contenidos 
sino a la posibilidad del pensar mismo. Respec-
to al cambio de estrategia, el cambio en la eva-
luación es inminente, o por lo menos se aleja de 
las consideraciones de centralidad de los conteni-
dos conceptuales en la enseñanza, para considerar 
los contenidos de la ciencia como un medio y no 
como un fin en sí mismo, tal como lo proponen 
diferentes autores como Porlán (1998). Sin embar-
go, Yonier tiene claro lo que menciona (Castillo y 
Cabrerizo, 2009), respecto a las diferencias entre 
evaluar y medir: el primero se caracteriza por ser 
procesual, amplio, hay una interpretación de los 
datos y se refiere a un “todo”; y el segundo, en 
cambio, es puntual, restringido, hay una obtención 
de datos y se refiere a una “parte”. 
En la planeación en los bucles I y II la evalua-
ción se constituye en eje dinamizador en tanto que 
se hace explícito la comprensión de la evaluación. 
En el diseño de la unidad didáctica se evidencia 
la comprensión acerca de la evaluación como un 
proceso que vincula a los estudiantes en el proce-
so de valoración de sus aprendizajes a través de 
ejercicios de autoevaluación y coevaluación; ade-
más, la evaluación de los aprendizajes se relacio-
na con el propio proceso de investigación escolar. 
Por otra parte, la evaluación se articula en eviden-
ciar cómo lo aprendido aporta en la solución de 
problemas de su propio contexto:
Se evaluará el seguimiento al proceso investiga-
tivo que los estudiantes siguen, reconociendo los 
conocimientos que involucran en sus explicaciones 
sobre fenómenos relacionados con la biodiversidad, 
así como los conocimientos que tienen en cuenta al 
momento de comunicar conocimientos a los demás 
y plantear y ejecutar propuestas para la conserva-
ción de la biodiversidad cercana a su territorio y de 
su propia institución escolar. (ReCo-Y)
En el proceso de evaluación Yonier vincula a los 
estudiantes en la propia valoración de sus aprendi-
zajes y los invita para participen de la evaluación 
de sus compañeros:
El profesor debe promover que otros estudiantes 
valoren la pregunta de sus compañeros con argu-
mentos bien construidos y también desde la opinión 
personal, con el fin de formar un ambiente de apren-
dizaje a través de los aportes del otro a la vez que se 
da un ejercicio de evaluación diferente en el aula. 
(Pla.Cla.l5-Y)
Respecto a la aplicación de una evaluación for-
mativa, Yonier asume una perspectiva crítica orien-
tada por el conocimiento que ha construido sobre 
la evaluación, que para él no está centrado en 
los contenidos conceptuales. Así, declara en una 
entrevista:
La evaluación hace parte de mi proceso investiga-
tivo, yo necesito ver qué ellos consideran  sobre qué 
es la evaluación. Porque entonces si mi pregunta es 
cómo voy a poder enlazar esos tres tipos de aprendi-
zajes que vincula el colegio en el ejercicio evaluati-
vo, pero además con tres dimensiones que una autora 
dice que debe tener el ejercicio evaluativo (que es 
valorizar, conocer y responsabilizar), seguramente 
para ellos la evaluación responde más desde lo con-
ceptual, por ejemplo, pero no están considerando lo 
procedimental y actitudinal. (Tra.Cla.5-Y)
Respecto a la reflexión sobre la evaluación, 
Yonier destaca el carácter integrador del conoci-
miento y en su reflexión en torno a la evaluación, 
declara:
Yonier: lo primero que yo destaco es que es la que 
tengo más presente; y en esta unidad en particular 
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la que más he tenido presente es la de evaluación 
Pero ahorita que caí en cuenta, y es la conclusión 
a la que llego al final, esa evaluación ha hecho que 
en muchas otros componentes se modifica algo al 
reflexionar sobre la evaluación (Sem.Paip.3Julio-Y)
Eje obstáculo: la evaluación como mecanismo de 
control en la gestión de aula
Si bien Yonier comprende la evaluación como par-
te del proceso de aprendizaje y la importancia de 
articular este proceso en la propia formación de 
los estudiantes como personas, reconoce que en 
algunos momentos de la intervención en el aula 
esa perspectiva se entrecruza con una mirada de 
la evaluación como un dispositivo de control y 
poder.
Las condiciones institucionales y de los estudian-
tes hacen que se vuelva un problema y obstaculice 
llevarla tal cual, y que aquella intención de promo-
ver ejercicios autónomos de evaluación (valorar, co-
nocer, responsabilizar) y una mirada formativa de 
la evaluación se vea tergiversada en momentos por 
episodios en los que la evaluación se toma como un 
elemento de poder, calificación y control. (Ciclo II. 
Reflexión. Refl.Fin.-Y)
Respecto a los hallazgos de los ejes DOC arti-
culados a la investigación escolar y la evaluación, 
se hace explícito lo planteado por Martínez y Val-
buena (2013), quienes señalan que el CPP se cons-
truye a través reflexiones y elaboraciones que en y 
sobre la práctica han tenido que hacer, lo cual fun-
damenta su desarrollo profesional. Para el caso del 
conocimiento didáctico, en cuanto a la estrategia 
de investigación escolar, este se construye a través 
de un proceso de reflexión conectado con la pro-
pia actuación en el aula y los equilibrios y desequi-
librios que se suceden en relación con los marcos 
teóricos de referencia. En el caso Yonier puede evi-
denciarse el carácter complejo del CPP, tal como 
lo señala Martínez (2016), ya que la construcción 
del CPP no es lineal debido a que es producto de 
la transformación de diferentes conocimientos y 
tensiones de distinto orden, los cuales que contri-
buyen en el propio desarrollo profesional.
En los procesos de formación de profesores, la 
articulación de los ejes DOC se constituye como 
un dispositivo conceptual en tanto que permite 
comprender la naturaleza compleja del CPP que se 
construye a través de la reflexión en y sobre la ac-
ción derivando la producción de un conocimiento 
práctico fundamentado. Es decir, se reconoce su 
naturaleza práxica y como dispositivo metodológi-
co ya que permiten focalizar el proceso de acom-
pañamiento de formación, en razón de centrar la 
mirada sobre la transformación de un eje en otro, 
aspecto que en un proceso de formación permite 
evidenciar el desarrollo profesional.
El caso Yonier aporta al campo del conocimien-
to profesional al hacer explícito que la investiga-
ción escolar se constituye en una estrategia que 
privilegian los profesores en los procesos de en-
señanza y de aprendizaje, pero que esta, al igual 
que en el caso de Belma en la investigación de 
Ballenilla (2003), se construye a través de tránsito 
por los ejes DOC en el caso Yonier, y en el caso 
Belma, desde el eje cuestionamiento al dinamiza-
dor. En relación con la evaluación, el caso Yonier 
reporta un desarrollo mayor en el eje dinamiza-
dor y cuestionamiento a diferencia del caso Belma 
(Ballenilla, 2003), en donde se acentúa más el eje 
obstáculo y cuestionamiento.
Es posible asociar los ejes DOC a los momen-
tos de la práctica pedagógica, de forma particular 
a los ejes dinamizadores que se hacen explícitos 
en el momento de la planeación debido al proce-
so de fundamentación necesario en el diseño de 
la unidad didáctica. El eje obstáculo se hace visi-
ble en el momento de la acción, cuando establece 
equilibrios entre los referentes teóricos y las pro-
pias dinámicas de aula e institución; y el eje cues-
tionador usualmente se instala en el momento de 
la reflexión, a causa de la necesidad de compren-
der lo que sucede en el desarrollo de las clases. Tal 
transito posibilita en el profesor en formación su 
propia construcción del conocimiento profesional.
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Conclusiones
Los ejes DOC se constituyen en dispositivos con-
ceptuales y metodológicos para comprender los 
procesos de construcción del conocimiento pro-
fesional al entender su naturaleza compleja, tem-
poral y de transformación. Estos ejes aportan en la 
propia reflexión sobre la práctica y en consecuen-
cia sobre el CPP.
Para el caso Yonier, se identificó el conocimien-
to sobre la evaluación como un eje que transita 
en las tres condiciones: cuestionamiento, dinami-
zador y obstáculo. Yonier problematiza el papel 
de la evaluación y desde allí construye una for-
ma de realizarla en la que invita a los estudiantes 
a superar la nota como fin último de este proce-
so para convertirla como parte del aprendizaje en 
sí mismo. La evaluación como un eje dinamiza-
dor se constituye en objeto de investigación sobre 
su propia práctica; se convierte en un eje de re-
flexión constante, asunto que le permite a Yonier 
comprenderla como parte del propio proceso de 
aprendizaje desde las perspectivas: conocer, valo-
rizar y responsabilizar.
La investigación escolar en la construcción del 
CPPP se establece como eje dinamizador debido 
a la notable fundamentación conceptual que so-
bre este conocimiento declara Yonier en la Pla-
neación. En el momento de la acción, este eje 
dinamizador transita para convertirse en obstácu-
lo debido a que no promueve los aprendizajes 
en los estudiantes según sus propia comprensión 
sobre este conocimiento. Ello transforma este eje 
en cuestionamiento, ya que se problematiza la si-
tuación, para convertirse nuevamente en eje di-
namizador e intentando alcanzar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje desde esta perspec-
tiva. Esta situación nos lleva a preguntarnos so-
bre el papel de los “referentes epistemológicos” 
(Martínez, 2000; Martínez y Valbuena, 2013) 
en la construcción del conocimiento profesio-
nal que pueden ser reducidos a una “fundamen-
tación” probablemente a modo de resumen de 
la información sobre el asunto de interés y que 
requiere ser reflexionado su carácter particular y 
transformador.
Derivado del caso Yonier, es posible evidenciar 
dos características de los ejes DOC: la coexistencia 
temporal de los ejes sobre un conocimiento y la 
posibilidad de su transformación. Debido a ello, se 
considera que son una propuesta conceptual que, 
realiza aportes tanto en la comprensión como en la 
transformación y enriquecimiento del conocimien-
to profesional no sólo en la investigación en didác-
tica, sino también en los procesos formativos.
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